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Lampiran 1.  KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR: 51/DIKTI/Kep./2010
NAMA BERKALA ILMIAH YANG  TERAKREDITASI  DALAM PENILAIAN BULAN JUNI 2010
(masa berlaku Juni 2010 s.d Juni 2013)
Bidang No Nama Jurnal ISSN Penerbit Status Peringkat
AGAMA 1 Al-Fikr Jurnal Pemikiran Islam 1411-2140 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alaudin Makassar Terakreditasi B
2 Journal of Indonesian Islam 1978-6301 Lembaga Studi Agama & Sosial (LSAS) bekerja sama 
dengan Program Pascasarjana (PPs) IAIN Sunan Ampel 
Surabaya
Terakreditasi A
3 TSAQAFAH Jurnal Ilmu 
Pengetahuan dan Kebudayaan 
Islam
1411-0334 Institut Studi Islam Darussalam Gontor Ponorogo Terakreditasi B
EKONOMI 1 Media Riset Bisnis & Manajemen 1411-88X Fakultas Ekonomi Univ. Trisakti Jakarta Terakreditasi B
2 Jurnal Manajemen dan Bisnis 1412-3789 Jurusan Manajemen, Fak. Bisnis dan Ekonomika Universitas 
Surabaya
Terakreditasi B
3 Jurnal Bisnis & Manajemen 1412-3681 Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas 
Padjadjaran Bandung
Terakreditasi B
4 Jurnal Ekonomi Pembangunan 1411-6081 Balai Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (BPPE) 
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta
Terakreditasi B
HUKUM 1 LAW REVIEW 1412-2561 Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Banten Terakreditasi B
2 Dinamika Hukum 1401-0797 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Terakreditasi B
3 MIMBAR HUKUM 0852-100X Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Terakreditasi B
KESEHATAN/ 
OLAHRAGA
1 Universisa Medicina 1907-3062 Universitas Trisakti dan Universa Medicina Grogol Jakarta Terakreditasi B
2 Dentika Dental Journal 1693-671X Fakultas Kedokteran Gigi USU Medan Terakreditasi B
3 Media Medika Indonesiana 
(M.Med.Indones)
0216-1762 Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang Terakreditasi B
4 OTORHINOLARYNGOLOGICA 
INDONESIANA
0216-3667 Indonesiana Otorchinolaryngological and Neck Surgery 
Society Jakarta
Terakreditasi B
5 Jurnal Kardiologi Indonesia 0126-3773 PP PERKI Jakarta Terakreditasi B
6 Majalah Kedokteran Indonesia 0377-1121 Yayasan Penerbitan Ikatan Dokter Indonesia (YP IDI) 
Jakarta
Terakreditasi B
Bidang No Nama Jurnal ISSN Penerbit Status Peringkat
MIPA 1 Journal of Indonesia Mathematical 
Society/JIMS (Majalah Ilmiah 
Himpunan Matematika 
Indonesia/MIHMI)
0854-1388 Himpunan Matematika Indonesia (the Indonesia 
Mathematical Society/IndoMS) Bandung
Terakreditasi B
2 INDONESIAN JOURNAL OF 
CHEMISTRY
1411-9420 Jurusan Kimia FMIPA UGM Yogyakarta Terakreditasi B
3 Indonesian Journal of 
Biotechnology
0853-8654 Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Terakreditasi B
4 Forum Geografi 0852-2682 Fak. Geografi Univ. Muhammadiyah Surakarta Terakreditasi B
PERTANIAN 1 Jurnal Tanah Tropika 0852-257X Jurusan Ilmu Tanah Fak. Pertanian Univ. Lampung dan 
Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI) Komda Lampung
Terakreditasi B
REKAYASA 1 Telkomnika (Telekomunikasi 
Komputasi Elektronika Kendali)
1693-6930 Program Studi Teknik Elektro Fak. Teknologi Industri 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
Terakreditasi B
2 Berkala Transportasi 1411-2442 Forum Studi Transportasi Antar-Perguruan Tinggi (FSTPT) 
Bandung
Terakreditasi B
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Lampiran 2.  KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
                   KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR: 51/DIKTI/Kep./2010
                   NAMA BERKALA ILMIAH YANG  TIDAK TERAKREDITASI  DALAM PENILAIAN BULAN JUNI 2010
                  (Dapat mengusulkan kembali setelah 4 kali penerbitan)
Bidang No Nama Jurnal ISSN Penerbit Status
AGAMA 1 SOSIO-RELIGIA 1412-2367 Lingkar Studi Ilmu Agama dan Ilmu Sosial (LinkSAS) 
Yogyakarta
Tidak Terakreditasi
2 MEDIA PENDIDIKAN (Jurnal 
Pendidikan Keagamaan)
1412-064X Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati 
Bandung
Tidak Terakreditasi
3 IBDA: Jurnal Studi Islam dan 
Budaya
1693-6736 P3M STAIN Purwokerto Tidak Terakreditasi
4 Jurnal Bimas Islam 1978-9009 Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Jakarta Tidak Terakreditasi
5 AL-A'RAF Jurnal Pemikiran Islam 
dan Filsafat
1693-9867 Jurusan Ushuluddin STAIN Surakarta Tidak Terakreditasi
6 Subtantia 1211-4976 Fakultas Usluhuddin IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Tidak Terakreditasi
7 Al-Ahkam 1693-0797 Jurusan Syari'ah STAIN Surakarta Tidak Terakreditasi
EKONOMI 1 Economicus Jurnal Ilmiah 2085-7888 PUSMA STIE PERTIWI Bekasi Tidak Terakreditasi
2 Media Riset Akuntansi, Auditing dan 
Informasi
1411-8831 FE. USAKTI Jakarta Tidak Terakreditasi
3 Jurnal Manajemen Teori dan 
Terapan
1979-3650 Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas 
Airlangga Surabaya
Tidak Terakreditasi
4 MBA ITB Business Review 1907-2961 Progam MBA Bandung Tidak Terakreditasi
5 SINERGI Kajian Bisnis & 
Manajemen
1410-9018 Program Magister Manajemen Universitas Islam Indonesia 
Yogyakarta
Tidak Terakreditasi
6 Jurnal Pendidikan Ekonomi 1979-3448 Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Unesa 
Surabaya
Tidak Terakreditasi
7 Jurnal Ekonomi dan Pembangunan 1441-4925 Percetakan Tohpati Grafika Fak. Ekonomi Univ. 
Mahasaraswati Denpasar
Tidak Terakreditasi
8 Jurnal Ilmu Administrasi 1829-8974 Lembaga Pengembangan Administrasi STIA LAN Bandung Tidak Terakreditasi
HUKUM 1 Asy-Syari'ah 0854-7742 Fakultas Syari'ah dan Hukum Bandung Tidak Terakreditasi
Bidang No Nama Jurnal ISSN Penerbit Status
KEPENDIDIKAN 1 Jurnal Kependidikan 0125-992X Lembaga Penelitian, Universitas Negeri Yogyakarta Tidak Terakreditasi
2 WAHANA SEKOLAH DASAR 0854-8293 Program S1 PP3, Jur. KSDP Fak. Ilmu Pendidikan 
Universitas Negeri Malang (UM)
Tidak Terakreditasi
3 FORUM KEPENDIDIKAN 0215-9392 FKIP Universitas Sriwijaya Palembang Tidak Terakreditasi
4 Parameter 0216-261X BP Beringin Mulia Jakarta Tidak Terakreditasi
KESEHATAN/ 
OLAHRAGA
1 Jurnal Kedokteran Brawijaya 0216-9347 Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang Tidak Terakreditasi
2 Majalah Obstetri & Ginekologi 0854-0381 Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran 
Universitas Airlangga Surabaya
Tidak Terakreditasi
3 Jurnal Gizi dan Pangan (Journal of 
Nutrition and Food)
1978-1059 Perhimpunan Peminat Gizi dan Pangan (PERGIZI PANGAN) 
Indonesia bekerja sama dengan Departemen Gizi 
Masyarakat, Fak. Ekologi Manusia (FEMA) IPB Bogor
Tidak Terakreditasi
4 Padjadjaran Journal of Dentistry 1979-0201 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran Bandung Tidak Terakreditasi
5 Jurnal Kedokteran Hewan 1978-225X Syiah Kuala University Press Aceh Tidak Terakreditasi
MIPA 1 Jurnal Statistika 1907-1140 Ikatan Perstatistikan Indonesia Jakarta Tidak Terakreditasi
2 Jurnal Fisika Himpunan Fisika 
Indonesia
0854-3046 Himpunan Fisika Indonesia Banten Tidak Terakreditasi
3 Jurnal Kimia Lingkungan 1411-1543 Kelompok Studi Lingkungan Indonesia (KSLI) Tidak Terakreditasi
PERTANIAN 1 Jurnal Sosial-Ekonomi Pertanian 
dan Agribisnis (SOCA/Journal on 
Socio-Economics of Agriculture and 
Agribusiness)
1411-7177 Jurusan/Program Studi Agribisnis, Fak. Pertanian, Univ. 
Udayana Denpasar Bali
Tidak Terakreditasi
2 Jurnal Sains & Teknologi Seri Ilmu-
Ilmu Pertanian
1411-4674 Program Pascasarjana Univ. Hasanuddin Makassar Tidak Terakreditasi
REKAYASA 1 Jurnal Ilmiah Desain & Konstruksi 0216-4086 Lembaga Penelitian Universitas Gunadarma Jakarta Tidak Terakreditasi
2 Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi 
(JUTI)
1412-6389 Fakultas Teknologi Informasi (FTIF) Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember Surabaya
Tidak Terakreditasi
3 CCIT JOURNAL 1978-8282 Raharja Enrichment Centre (REC) Tangerang Tidak Terakreditasi
4 Jurnal Teknologi 
TECHNOSCIENTIA
1979-8415 Badan Pengkajian Penerapan Sains & Teknologi Yogyakarta Tidak Terakreditasi
5 Jurnal Industri dan Perkotaan 1410-3575 Pusat Penelitian Industri dan Perkotaan UR Riau Tidak Terakreditasi
6 Jurnal Sistem Teknik Industri 1411-5247 Jurusan Teknik Industri FT USU Medan Tidak Terakreditasi
Bidang No Nama Jurnal ISSN Penerbit Status
SENI 1 Jurnal Lensa Budaya 0126-351X Fak. Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Makassar Tidak Terakreditasi
SOSIAL 
HUMANIORA
1 JURNAL SOSIOTEKNOLOGI 1858-3474 KK-Ilmu Kemanusiaan FSRD-ITB Bandung Tidak Terakreditasi
2 Jurnal Studi Pembangunan 
Interdisiplin, Kritis
0215-4765 Program Pascasarjana Univ. Kristen Satya Wacana Salatiga Tidak Terakreditasi
3 UNISIA Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial 0215-1412 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tidak Terakreditasi
4 WIDYA WRETTA 0852-7776 Universitas Hindu Indonesia Denpasar Tidak Terakreditasi
5 AKSES 1693-8356 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu Tidak Terakreditasi
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